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ABSTRAK 
 
Pramudita, Kiki.2014.Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
Kelas VIIB SMP Negeri 1 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing : Intan Sari 
Rufiana, M.Pd 
 
Kata Kunci : Pemahaman Konsep Matematika, Strategi Inkuiri. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran matematika yang 
dilakukan di kelas VII B SMP Negeri 1 Balong lebih terpusat pada guru, 
sementara siswa cenderung pasif. Sebagian besar siswa memiliki pemahaman 
konsep matematika yang kurang, hal ini terlihat pada sebagian besar materi yang 
diajarkan dalam matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Balong pada 
pokok bahasan segiempat melalui pembelajaran dengan menerapkan strategi 
inkuiri. Peningkatan pemahaman konsep matematika dapat diketahui dari proses 
pembelajaran dengan penerapan strategi inkuiri dan dari hasil tes kemampuan 
pamahaman konsep pada setiap siklus.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas di kelas VII B SMP 
Negeri 1 Balong. Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri 
dari tiga pertemuan. Pada setiap akhir  siklus, siswa diberikan tes kemampuan 
pemahaman konsep. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini berupa lembar observasi pembelajaran dan tes kemampuan 
pemahaman konsep. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi  peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa melalui penerapan strategi inkuiri. 
Pembelajaran dengan  strategi inkuiri  terdiri  dari  lima  tahapan, yaitu: 
(1)merumuskan masalah, (2)merumuskan jawaban sementara (hipotesis), 
(3)mengumpulkan data, (4)menguji hipotesis, (5)menarik kesimpulan. Berdasarkan 
hasil observasi, kegiatan pembelajaran dengan strategi inkuiri terlaksana 65%  pada  
siklus  I  dan 97.5%  pada  siklus  II. 
Dengan penerapan strategi inkuiri persentase skor rata-rata setiap indikator 
kemampuan pemahaman konsep matematika juga mengalami peningkatan yaitu 
(1)menyatakan ulang sebuah konsep meningkat dari 67.5% menjadi 82.27%, 
(2)menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis meningkat 
dari 54.09% menjadi 69.09%, (3)menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 
prosedur atau operasi tertentu meningkat dari 67.95% menjadi 71.36%, 
(4)mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah meningkat 
dari 65% menjadi 70.90%. Dalam pembelajaran dengan strategi inkuiri di SMP N 
1 Balong ini terjadi peningkatan pemahaman konsep karena siswa terlibat aktif 
dalam pembelajaran. 
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